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APRESENTAÇÃO 
Neste nº 28 do Cadernos de Educação – reflexões e debates, do 
PPGE – Programa de Pós-Graduação em Educação / UMESP 
– Universidade Metodista de São Paulo, apresentamos artigos de 
doutorandos e de egressos do mestrado do nosso PPGE, além 
de um artigo, em colaboração, da UNIFESP.
O artigo de Alex Rodolfo Carneiro, “Educação Integral: 
entre a multiplicidade e a totalidade”, apresenta, por meio de 
pesquisa bibliográfica, as origens e as repercussões da concepção 
de educação integral, da origem grega aos modelos atuais. São 
abordadas três perspectivas contemporâneas acerca da proble-
mática da Educação: de Zygmunt Bauman, Gilles Lipovetsky e 
Pierre Levy, cujas reflexões apontam simetrias com o ideal de 
educação expresso pelos antigos gregos sob a forma de paidéia.
Arnaldo Vhieira em seu artigo “Os cursos de graduação 
tecnológica no contexto do ambiente universitário: as origens de 
uma representação social”, realiza um recorte sobre a trajetória 
da Graduação Tecnológica no contexto do ambiente universi-
tário no Brasil. Discute sobre a natureza dessa modalidade de 
ensino e seu funcionamento pautada no desenvolvimento de 
competências e com foco na educação para o trabalho. Utiliza, 
como fundamentação teórica, algumas políticas públicas que 
tratam sobre o assunto. 
“Histórias em quadrinhos e leitura” é o artigo de Carlos 
Antonio Carlos da Silva em que investiga o uso das histórias 
em quadrinhos como elemento motivador para o incentivo à 
leitura. Busca compreender a estrutura das HQs e como podem 
auxiliar o professor em sala de aula no desenvolvimento do 
hábito de leitura. 
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No artigo “O coordenador pedagógico e a formação con-
tinuada dos profissionais de creche: possibilidade e desafios”, 
Jozina Alves Moyano apresenta a investigação realizada que teve 
por objetivo investigar a trajetória formativa e profissional dos 
coordenadores pedagógicos (CPs) e possibilitar a reflexão e a 
análise sobre as estratégias utilizadas na formação continuada dos 
profissionais de creche, bem como apresentar um debate dialético 
entre as práticas e as teorias trazidas nas referências teóricas. 
Lucivânia Antônia da Silva Périco discute no seu artigo “A 
voz e a vez dos alunos: narrativas de estudantes inseridos em 
práticas de letramento digital” a importância das Tecnologias 
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) no atual con-
texto educacional. Os resultados de sua investigação apontaram 
para reflexões como: a importância de ouvir o aluno para que 
as propostas pedagógicas sejam revistas e melhoradas; o testar, 
nas práticas diárias, é fundamental, é o buscar algo além do 
tradicional, em prol de um objetivo de aprendizagem definido; 
o desejo de aprender pode despertar no aluno o interesse pelo 
conhecimento, tornando-o mais autônomo em suas escolhas e 
caminhos; as TDIC podem colaborar com o processo de ensino 
e de aprendizagem, porém exigem envolvimento dos sujeitos, 
pois elas, enquanto instrumentos, não configuram o conheci-
mento, são os agentes que ao apropriar-se delas têm condições 
de obter o melhor de suas potencialidades.
O artigo de Maisa Alves dos Santos, “Aprendiz de pesquisa-
dor: as descobertas de uma mestranda no processo de escrita de 
uma pesquisa de história oral”, apresenta um relato sobre a sua 
vivência, como autora, na experiência de escrever a dissertação 
de mestrado. Aborda suas ‘descobertas’ de conceitos e autores, 
de métodos e procedimentos, e a evolução do processo ímpar 
de escrita, principalmente no que tange à definição do tipo de 
pesquisa e metodologia. Como resultado traça o percurso de 
como o projeto de pesquisa de mestrado transformou-se em 
sua dissertação, que contou a trajetória de vida de Antonio Ve-
ronezi, nas quatro últimas décadas, como fundador e Chanceler 
da Universidade Guarulhos. 
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“O atendimento institucional de bebês: estudo histórico”, 
é o artigo de Patrícia Cristina Santos da Silva, em que apresenta 
um estudo sobre o percurso histórico do atendimento de bebês 
fora do âmbito familiar e a constituição das creches públicas 
como espaço educativo. A discussão proposta se apoiou nos au-
tores que discutem a história da infância no Brasil, nos registros 
oficiais dos mordomos da Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo e foi complementada com artigos científicos direciona-
dos à área histórica da medicina, que teve grande participação 
no atendimento às necessidades do país e nos cuidados com a 
infância nos períodos da colônia à velha república. 
No artigo “Professores em formação e práticas pedagó-
gicas de ciências”, Marilena de Souza Rosalen et.al., relatam e 
analisam o desenvolvimento em sala de aula de algumas práticas 
pedagógicas de estudantes / professores em formação do curso 
de graduação de Ciências - Licenciatura da Universidade Federal 
de São Paulo – Unifesp, relacionando-as com a teoria ensinada 
/ aprendida. O trabalho é um desdobramento de discussões e 
troca de experiências em um grupo de estudos de monitoria da 
disciplina Didática do curso citado. 
Acreditamos que as publicações do Cadernos de Educação – 
reflexões e debates, vêm cumprindo com o seu propósito de opor-
tunizar aos discentes e egressos do PPGE/UMESP, e de outras 
instituições, a divulgação de suas pesquisas (em andamento ou 
finalizadas) e experiências colaborando, assim, com a difusão, à 
comunidade acadêmica, dos vários temas investigados.
Boa leitura!
Norinês Panicacci Bahia 
São Bernardo do Campo
